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A new section in the Journal of Vascular Surgery, Images and Reflections, gives authors the opportunity 
for reflection by submitting creative writing (prose or poetry), photographs, artwork, and unique aspects of
medical history.
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